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MOTTO 
1. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada 
dalam kerugian. Kecuali bagi orang orang 
yang beriman dan mengerjakan amal shaleh 
dan nasehat menasehati supaya mentaati 
kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran. (Q.S Al-Ashr: 2 dan 3) 
2. Jika orang berpegang teguh pada keyakinan 
maka hilanglah kesangsian, tetapi jika orang 
sudah mulai berpegang pada kesangsian maka 
hilanglah keyakinan. (Johan Wolfgang Goethe) 
3. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup 
adalah membiarkan pikiran yang cemerlang 
menjadi budak bagi tubuh yang malas yang 
mendahulukan istirahat sebelum lelah. (Mario 
Teguh) 
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ABSTRAK 
  
Fadilah, Ike Verawati. NIM. 3214103079 “Penerapan Strategi PAILKEM 
 Materi Dimensi Tiga untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 
 matematika Siswa kelas X di MA At-Thohiriyah Ngantru Tahun ajaran 
 2013/2014”. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris 
 Matematika IAIN Tulungagung. Pembimbing Dewi Asmarani, M.Pd 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran PAILKEM, Komunikasi Matematika. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi karena sampai saat ini peran 
guru dalam membangun kemampuan komunikasi matematis siswa khususnya 
dalam pembelajaran matematika masih sangat terbatas. Kemampuan komunikasi 
merupakan aspek yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh siswa yang ingin 
berhasil dalam studinya. Senada dengan itu, menurut Kist kemampuan 
komunikasi yang efektif merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa 
untuk semua mata pelajaran. Kemampuan komunikasi matematis (mathematical 
communication) dalam pembelajaran matematika sangat perlu untuk 
dikembangkan. Hal ini karena melalui komunikasi matematis siswa dapat 
mengorganisasikan berpikir matematisnya baik secara lisan maupun tulisan. Di 
samping itu, siswa juga dapat memberikan respon yang tepat antar siswa dan 
media dalam proses pembelajaran. Bahkan dalam pergaulan bermasyarakat, 
seseorang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik akan cenderung 
lebih mudah beradaptasi dengan siapa pun dimana dia berada dalam suatu 
komunitas, yang pada gilirannya akan menjadi seorang yang berhasil dalam 
hidupnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan 
strategi pembelajaran PAILKEM sebagai upaya meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematika pada siswa kelas X di MA At-Thohiriyah tahun ajaran 
2013/2014. 
 Dalam penelitian ini digunakan metode tes, wawancara, observasi. Tes 
digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa tentang materi. 
Tes ini berupa tes tulis dan tes lisan. Tes tulis berguna untuk mengetahui tingkat 
kemampuan siswa pada materi. Sedangkan untuk tes lisan berguna untuk 
mengetahui kemampuan berkomunikasi siswa pada pelajaran matematika.  
Observasi untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Disini 
yang diamati adalah aktifitas siswa dan kegiatan guru. Wawancara dilakukan 
kepada siswa dan kepada guru bidang studi matematika untuk mencari tahu 
informasi – informasi yang mendukung pengumpulan data. 
 Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
pendekatan kualitatif. PTK ini dilaksanakan dalam satu tindakan yang terdiri dari 
dua siklus. Pada setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi 
pembelajaran pailkem untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 
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siswa telah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II dengan kriteria nilai 
baik. Dari hasil keaktifan siswa mengalami peningkatan dari 73.33% meningkat 
menjadi 84.82%, dari hasil ketuntaan belajar seluruh siswa yang mulanya nilai 
prosentase 62.50% meningkat menjadi 81.25%, dan untuk hasil kemampuan 
komunikasi matematika yang awalnya hanya 81.78% telah meningkat menjadi 
88.30%. 
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa penerapan 
strategi PAILKEM dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika pada 
materi dimensi tiga siswa kelas X di MA At-Thohiriyah Ngantru. 
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ABSTRACT  
  
Fadilah, Ike Verawati . NIM. 3214103079  “PAILKEM'S Strategy implement on 
 dimensioning Material Three to Increase mathematics Communication 
 abilities Student brazes x at MA At Thohiriyah Ngantru School Year 2013 / 
 2014 ” . Tarbiyah's faculty And teachership Knowledge, Studi Tadris's 
 program IAIN'S Mathematics Tulungagung. Dewi Asmarani M.Pd 
 counsellor 
Key word : PAILKEM'S Learning strategy, Mathematics communication.  
Research in this paper is backgrounded since until now teacher role in 
build mathematical communication ability student in particular in mathematics 
learning is still really circumscribed. Communication ability constitute aspect that 
momentously which needs proprietary by student that wants successful deep 
studinya. As toned as thereto, according to Kist (Clark, 2005) effective 
communication ability constitute ability that needs to be had by student for all 
subject. Mathematical communication ability (mathematical communication) in 
mathematics learning really needs to be developed. It because via students 
mathematical communication get to organize thinks mathematical it is good word-
of-mouth and also writing. Beside it, student can also give response in point 
among student and media in processes learning. Even deep societal intercourse, 
someone that have good communication ability will tend easier adapts by anyone 
where she lies in a community, one that in turn wills be a that successful in life it .  
To the effect this research is subject to be know how learning strategy 
purpose PAILKEM as effort increase mathematics communication ability on 
student brazes x at MA At Thohiriyah school year 2013 / 2014.  
 In method utilizes this research essays, interview, observation. Essay to be 
utilized to know concept grasp zoom student about material. Essay this as essays 
to write and essays oral. Essay to write beneficent to know student ability zoom 
on material. Meanwhile to essay oral behoof to know ability gets student 
communication on tutorial mathematics.  Observation to see student activity in 
mathematics learning. Herein observed one is student activity and teacher activity. 
Interview is done to student and to learn studi's area mathematics to look for 
information tofu – datas collecting supportive information.  
 This Observational type is Observational Action braze with kualitatif's 
approaching. It this was performed deep one consisting of action two cycles. On 
each cycle consisting of action planning, action performing, observation, and 
reflection.  
 From research result points out that learning strategy purpose pailkem to 
increase mathematics communication ability student has experienced step-up from 
i. cycle goes to II'S cycle with good appreciative criterion. From keaktifan's result 
student experiences step-up from 73.33% worked up as 84.82%, from ketuntaan's 
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result studies all student that its beginning assesses prosentase 62.50% worked up 
as 81.25%, and for communication ability result mathematics that initially just 
81.78% have increased become 88.30%.  
 Base observational result therefore gets to be said that PAILKEM'S 
strategy implement can increase mathematics communication ability on 
dimensioning material three student brazes x at MA At Thohiriyah Ngantru. 
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 ملخص
 
 لتحسٌن الأبعاد مواد ثلاث على استراتٌجٌة التنفٌذ فيلكم " ٣٢١٤١٠٣٠٧٤.نٌم.  فراوتى آٌك، فضٌلة
تدرٌس العلوم و طربٌه كلٌة".  العام الدراسً وفً الطلاب فً X الرٌاضٌات الطبقة الاتصالات قدرات
   آلهة المشرف. إدارٌة التدري برنامج والرٌاضٌات
  . الرٌاضٌات والاتصالات فيلكم التعلم: استراتٌجٌة الكلمات الرئٌسٌة
لدى  الرٌاضً مهارات التواصل فً بناء دور المعلمٌن الآن لأنه حتى من هذه الرسالة خلفٌة البحث
مهارات جد هو جانب هام مهارات الاتصال للغاٌة. لا ٌزال محدودا الرٌاضٌات فً التعلم، وخاصة الطلاب
 الأنه م هذا هو. أن توضع من الضروري تعلم الرٌاضٌات فً) الرٌاضٌةالاتصالات ( الرٌاضً التواصل
، وفقا لكٌست وبالمثل دراسته. فً حٌرٌد أن ٌنج الذي من قبل الطالب أن تكون مملوكة التً تحتاج إلى
لجمٌع  من قبل الطلاب أن تكون مملوكة تحتاج إلى القدرات التً هً مهارات الاتصال الفعالكلارك،) (
 على حد سواء التفكٌر الرٌاضً تنظٌم ٌمكن للطلاب الرٌاضٌة التً الاتصال ن خلال. المواد الدراسٌة
ووسائل  بٌن الطلاب الرد المناسب توفٌر هً أٌضا قادرة على الطلاب بالإضافة إلى ذلك،. وخطٌا شفوٌا
تمٌل إلى أن  مهارات التواصل الجٌد شخص لدٌه أن الجمعٌات، المجتمع حتى فً. فً عملٌة التعلم الإعلام
ٌكون النجاح  والتً بدورها سوف، المجتمع فً أنه ٌقع حٌث أي شخص قدرة على التكٌف مع أكثر تكون
  الحٌاة. فً
تحسٌن على أنها محاولة ل فيلكم التعلم استخدام استراتٌجٌات لتحدٌد كٌفٌة هذه الدراسة الغرض منوكان 
  . العام الدراسً وفً  العاشر فً فً الصف الرٌاضٌات مهارات الاتصال
 فهم الطلاب مستوى اختبار لتحدٌد ٌتم استخدام. والملاحظة، والمقابلة طرق الاختبار هذه الدراسة تستخدم
 قدرة مستوى لتحدٌد مفٌد اختبار كتابً. شفوياختبار و اختبار كتابً هو هذا الاختبار المسألة. لمفهوم
 الطلاب فً القدرة على التواصل مع لتحدٌد مفٌد الشفويختبار أما بالنسبة للا. المواد الطلاب على
المعلمٌن. و نشطة الطلابٌةالأ النشاط ٌلاحظ هنا. تعلم الرٌاضٌات الطلاب فً أنشطة مراقبة الرٌاضٌات.
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  البٌانات.
 ٌتألف من قانون واحد فً وٌتم تنفٌذ. نهج نوعً مع  العمل بحوث الفصل البحث هو هذا النوع من
  والتفكٌر.العمل، والمراقبة، والتخطٌط، و العمل تتكون من دورة فً كل دورتٌن.
 الرٌاضٌات من طلاب زاد فيلكم مهارات الاتصال لتحسٌن التعلم استراتٌجٌات أن استخدام أظهرت النتائج
٪  قد ارتفع من من الطلاب هذا النشاط من نتائج قٌمة جٌدة. معاٌٌر مع الدورة الثانٌة إلى الدورة الأولى
٪ إلى ٪، وبالنسبة من قٌمة النسبة المئوٌة زادت أن البداٌة  كامل تعلم الطالب نتائج من٪،  ارتفعت إلى
  قد زاد فً البداٌة الرٌاضٌة قدرات الاتصالاتللنتائج 
 الرٌاضٌات فيلكم مهارات الاتصال استراتٌجٌات لتحسٌن أن تنفٌذٌمكن القول البحوث، و استنادا إلى نتائج
  .ثلاثٌة الأبعاد فً المواد العاشر طلاب الصف على
 
 
 
